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uvjetom ako se pazi IDI to s kime se 1 kako 
\rle usporedbe. 
Odredeni utjecaj poJctlmib izbornih su-
stava na Mrukturu straoa~kog sustava, od-
nose izmedu parlamenta i Cg?elculive, i 
unpre politički razvnak male sc uočiti u 
odredenim t.emJ;ama, ali samo kao tenden-
CIJa koja se pokazuje tele nakon dužeg 
nv.Iloblja i tek nakon nekoliko uzastopnih 
rtborn održanih u relativno sličrum U\1etima 
Zbog toga sc očekiwnJa takvih cfek<.tta prlti· 
kom prvih izboro, odnu;no u uvjetima kad se 
tek ll&'llllJC uspostaviLI slobodni ~
izbori kao temelj uspostav!Jan.J3 politi&e vlasti 
tamo gdje takvih r:t.bora dugo niJe bilo, ob~no 
pokažu pogrešnima - kao §Lo sc i dogodilo 
s predvldanjem efekata prvih slobodruh u.hora 
u HM!tskoj 1990. godlnc. 
Nohlen naglašava znač~:~j poznavanja iz-
borne tehnrkc i izbornih pravtla od strane 
glasa~. kako bi se ~k i skromna očeld\anJa 
u pogledu efekata mogla pokaz.au opravda-
ruma. Duslrira to primjerom pogrešnog 
opredjeljivanja relauvno velikog broja birača, 
sa sta.J31Na njihovih vlasittJb prefcreou.J3 na 
vik li.(JJ:;~ IZbora u Njemačkoj uslijed 
nerazumijevanJa pravila stoga se u uvjetima 
nerazvijene pohličke kulture i slahog po7.nava-
nja fuok.cioniraoJI:I političkog SUSt.aYa valja za. 
lagati za jednosw,nijc izbaoe Lebnike. 
Značajno mjesto u procjeni pojcumih iz-
bornih sustava Noblen <.Jaje povijesti nJihova 
ra7Vitka, te knjiga sadrži obilJe materijala 
kOJI je do sada bro nedostupan na Jednom 
mjestu, čak i o takvim izbornim sustavima 
kao SLo su oni u Velikoj Britaniji, Nje-
mačkoj ill r:rancosk.OJ. ro je dalJnJe 
upozorenje na oprez u oćekNanJrma tamo 
gllJe takve pov1J~li nema, odnosno gdje 
uopće nije bilo slobodnih viš<..omanačltib iz-
bora 
Glavna je Nnhleoova preporuka da 
istraživanja i analize, umjesto potrage za 
»Općim ~konitoslima«, treba usmjerili na 
konkretne i pojcdiname stutlrJc pojedinih iz-
bora u odrederum političkim sustavima, 10 
jesi o pojedinim zemljama No jedno JC -
i 10 najbolje pokazuje Noblcnova knjiga -
znanstveno ana112irati rezultate izbora ex 
post, a drugo preporučiti i donijeli odluku 
o odabtru odredenos IZbornog sustava 7.3 
konkretne 11horc ex ante. l)a ipak takvu 
odluku treba <.l<mijcti jer i<ebore moramo 
odr7.ali koliko god nam bilo teSko preuzeti 
odgo\'ornost za bilo kal'"\'0 predvidanje re-
zultata. 
Opća relattvl:tf'lcija spoznaja o "zakonito-
suma.. djclownja izbornib susrava, prijeli 
upravo potpurum wanstvenim nihilizmom u 
suuaciji u kakvoJ u llrvatSkOJ u tijeku pri-
prema za nove višestranačke izbore. 
Poznavanje znonsrvemh spoznaja o i7boroim 
sustaVIma, čemu znatno može pndonijetl 
0\'2 knjiga, m<nc na~ poštedjeti velikih 
očcltivaoja i nu?nih rawčaranja. 
Branko Smerdel 
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lzborna geografija kao dio pohllčkc geo-
grafije sustavno sc bavi prOStornim analiza-
ma organizactjc 1 rezultata JZhora. Deset· 
IJcćima je izbornu geografija b1la usredo-
točena i.<;ldjučivo na prezentiranje empirij-
skog materijala i opisivanje gtas.."lnJa u odre-
đenom prostoru i u odredenim izborima ne 
povezujući rh sa ~1rim konlckstom socropo-
liličke teorije. 
OnJemacija na cmprrijsk.i pristup potak-
nula JC meduoarodni tim stručnjaka s tog 
području da organi'l.lri:IJU skup o i;cbornoj 
geografiji i so<.ijalnoj 1eoriji u lA~ Angelesu 
u travnju 1988. godine i ulcalu na JX>lrebu 
StvaranJa i 1"3Z\Iijanja šireg teorijskog kontek-
sta u analizi cmpmjskog izbornog materijala. 
RC'tulrat tog znanstvenog skupa Je i 
knjiga IK\·elopmenfs in l::l«10ral Geography, 
koja sadrži rado-.'C američltih, brilansluh, oi-
zozemsltih, trSkib, novozelandskih 1 kanad-
skih sveučih.šnib profesora, stručnJaka za 
nrme aspekte prostornih analiza izbora. 
Knjigu čine četiri tematske cjehnc. Fred 
M. Shelley, R. J. Johnston i Peter J. Taylor, 
u uvodnom eseju pod naz.tvum »Develop-
ments in eleaoral gcogrdpby«, podrobno 
obrazlažu naJW1.ru.JC faze u ran-oju abome 
geografije. t•o oqeni autora, prikaz gJasaelcih 
statistika pruža važan uvid u djelovanJe i 
razumijevanje suvremene politike 1 pub· 
ttčkog sistema. 
Početkom 20. stoljeća izborna geografija 
imala je važnu ulogu u razvoju socioteorij-
skih postavk.l pa se tako, na primjer, ame-
rički povjesrućar Fredenek JacKson Turner 
oslanjao na pnkat.ivanje rezultata izbora u 
f37VIJBDJU svojih teza o ulozi sekaonalmmt 
1 granice u američkoj !)0\'i.)CSlt (1908). 
Važnost ilbome geografije btta je, 
medutim, reducirana nakon drugoga svjel-
skog rata, osobito u razdoblju od 1950. do 
1960. godine, kada je hihcvioralizam domi-
nirao američkom političkom znanošču. Na 
njegovu poJavu utjecati su brojni falctori, a 
ponajWe saznanje da se bogatstvo poli-
tiekog život3 ne može i..\lraffli formalnim, 
pravno-institucionalnim pn\l.upom, kao 1 da 
se nova dinamika odnosa ranedu di'\Utva i 
dr1.avc nakon drugoga svjetskog rata ne 
mu-le razumjeti normativnom interpretaci-
jom politike. Osim toga, važnu ulogu tmao 
je i suvremeni razvoj i prudor prirodnih, 
dru~tvenih i dru&rih znanosti, kao što su bio-
logija, psihologtJll, ekonomija, matematika i 
stallsUka, socijalna antropologija, lcOJe su 
pndooijele da se merodološti postupe! Uh 
•zcanosti primiJene na prouČ3V8Dje di'\Utve-
nib i političkih pojava Bmevwraliutm je 
uveo nove postupke 1 Lchnilte empirijskog 
IStraživanJa puhllčkih poJava i prikupljanja 
činjenica, kao i primjenu matematičko·stati· 
sučk.ih metoda u istraživanju korelacije iz. 
medu različitih sooioekonomskih l psibo-
l~lrib Iaklora i politićkog ponašanja pojedi-
nata kao akterd pubLLčkog procesa. 
Biln:vioralist.ički pristup usko je pove7.an 
s liberalnom pluralistiatom koncepcijom de-
mokratskog upravljanja kOJ& pretpostavlja 
da se vlade bLraju na temelju otvorene kom-
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peticije medu organ17.1ramm pubu&im stran-
kama koje nude hiraćima alternativne pro-
grame. lmplictLno u pretpostavci gla~čke 
raciomttnc1-~ti AAdrauJo je vjerovanje brrača 
da svojim glasom može dovesti do porasra 
indivtlluulne koristi. Birač bira tranlm ĆIJI 
su programski prijedlozi najkonzisrenLDiJi s 
DJCgOVIm vlastitim gledištima 
Medutim, nakon 60-ih godina poooYO 
ofu1jUJU prostorne analize izbornih procesa 
obogaćene nCMm metodolo$kim poslUpclma 
i razvojem novth 7.naostvcnih disciplina. 
U prvom diJelu k:ojigc, »The sLaLo of 
electoral gcogntphy«, koji se sastoji od 
dva eseja Jubn A. Agnew •From polillcal 
methodology to geographical social Lbeo-
ry? A critical review or clcctoral geogra-
phy, 1960-87.. 1 David R. Reynolds 
..Whitber electoral geography: A critique. 
jezgrovito se anah7Jrll razvoJ abome geo-
grafije od ~e7dcsctib godina i lcritički se 
razmatraJU postignuti rezultati. Polazećt 
od činJenice litt odabir vlade ovisi o odlu-
kamu indtvidunlnog bira~ i postupcima 
agregiranja glasačkth prcrercocija, Agnew 
i Reynolds ustanovljuju nekoliko razli~tlh 
smjerova isrra1MtnJa usredotočujući paž-
nju na prmtumo ltborno pona~je birača 
1 t7borne sisteme. Agnew daje k.ratak opiS 
važnijih istraživačkih ciljeva u izbornoj 
geografiji u razdoblJU od 1960-87., tc niz 
perspektiva kuje karakteriziraju to po-
dručje, pridajući posebnu pažnju političko­
-geografskim prctpostavkaml'l 11h perspek-
tiva. David R. Reynolds nastavlja s pnkaz.i-
vanjem razvoja Izborne geografije U\Obito 
nakon sedamdc.~llh ~;odma, mterpretiroJucS 
radove Taylora i Johnstona, koji su se u 
SVOJim ISI.ražMinjima oa području izborne 
geografiJe koncentrirali na tri problema: 
analizu prostornog glasanja, utjec:aj prostor-
nog konteksta (ekonomskog i ~ijalnog) nu 
glasanje te proMornu reprezentaciju. 
Glavna temi'! drugog, naJopsežnijeg dije-
la knjige "The cleavage mOLicl and electoral 
geography.. analiza je uloge organiziranth 
poht1čluh stranaka i cijepanje nacionalnog 1 
subnat~ooalnog biračkog tijela na srranaelruJ 
osnov1. Taj dio knjige sadrži pet Studija (cu-
sc studJes) odnosno isLraživaćkih radova o 
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izbornoj geografiJI u nekoliko rtlZVIJCmh 
zemalja svijeta. 
N. P. Passcb1cr i ll . H. van der Wusten 
(»'lbe electoral geography of tbc Nether-
land!! in the era uf mass politics, 1888-
1986<c) IStražuju izbornu evoluciju glavnih 
političltib tendencija (pravaca) u Nizozem-
skoj u ~dobiJU od 1888. do 1986. godine 
tc razmatraju da ll promjene u SOCiJalnom 
cijepanju stvaraju nove izborne prostore. 
PrC7eotirajuči izbornu clinamik:u i bistorij.~e 
promJene u Nizoz.ellll>lroj, autori polcazuju 
kako je svaki od 27 parlamentarnih izbora 
od 1888. godine pru1zvco vlastitu prostornu 
distribuciju političkih tendencija (pravaca). 
John O'Loughlin i A J. Parker (•Tradi-
tion contra Change: the political geography 
of Jnsb referenda, 1937-1987«) analizJraJU 
jedinstvenu poziciju Irsko i prezeotiraju 
mnoge osobitosti koje k.anllttcriziraju ovu 
zemlju i po kojima se ona bitno razlikuje 
od svojih evrop:rk:Ih susjeda i &ruca Evrop-
ske 1.ajednice. Njezina borba za poliučlcu 
nezavisnost, ukljul!ujuć1 i podjelu izmedu 
Republike Irske i Sjeverne lrske, ostavile su 
trajan utjecaj na irsku polltdm. U sredi51u 
ovog eseJa JC analiza šest najV8t..nijib refe-
renduma na temeiJU koje autori nastoje ob-
jHSniu promjene u političk.irn stavovima i 
vjerovanjima irskog biračkog tijela nakon 
1936. i time potkrijepiti izborna ajepanja na 
političkoj osoovi. AUlori raspravlj8ju 1 o prim-
jeojivnsti Lipset-Roklca.nova modela aJepaoja 
pohučlob stranaka na 1rsku stranačku pobuku. 
Rex Honey t J. Ross Barnctt ( .. Volntile 
Stability: New Zc.aland's 1987 general etec-
UOn•) u sred!Stc svojib istražnr~tčklh analiza 
stavljaju opće i:tborc u Novom Zelandu 
1987. godine koji na prvi pogled nalikuju iz· 
barima iz 1984. godmc. Medutim, dublja 
analiza pok37.Uje da se iza ove slimosti na-
laze sultinske promjene, koje su možda i 
presudno utjecale na prostorne izborne ana-
lize i nuvoz.elandsku politiku. Naime, u IZ-
borima 1987. došao je do izrat;1ja novi oblik 
razvrstavanJa birača u odnosu na tradido-
oatnu stranačku pnvržeoost. Laburi'iUčlcu 
stnmlru tradicionalno JC podržavala radnička 
kJaSH, dok su se 7;1 Nacionalnu stranku 
opredjeljivali boga\iji slojevi novo'lclandskog 
cJ.Mtva. U <Mm izborima došle su do 
izražaja promjene u tradicionalnom wcioe-
lcooomskom <..ijcpanju kao posljedica nove 
ekonomske polit1kc Laburističke stranke, pa 
su u izborima 1987. godine mnogi bogaUJI 
slojevi nova;>;clandskog društva dali svoj glHS 
Labunlttičkoj stranci, a mnog1 siromašniji 
slojevi te prcdo;1avn1ci radničke klase nisu 
glasati za tu pohllčku stranku, čtmc Je tra-
c.Jtciooalna polarizacija bt račkog tijela, bar 
pnvremcno, oslabljena. Autori istražuju ove 
pmrnjeoe u svjellu koncepcija izborne geo-
grafiJe. lako ovi izbori nt.'>U doveli do biuUjtb 
pmmjcna u broju ~vtlJcmh mandata, oni su 
iznu.ill restrukturiranje tradicionalnog poli-
tičkog cijepanja i ukozali nH napu~tanje tra-
dictooalnc polarizacije biračkog tijela na lda· 
snoj OSO<M u novozclandsltom dru.~. 
Monroe Eagle.<; ( .. An ecological pcrspec-
tJVc on working class political bebav1our: 
ncighbourbood aod cla'l.~ rormatioo in Shcf-
(jeld•) llltražuje odnos J?mcdu klasne pri-
pat:}n<X>u poJedinca 1 polttJčlrng po~nja u 
britanSkom gr~du Shefficldu, gradu s jakom 
radničkom trac.JiciJnm (»the most working 
class city io West Europe«), zalažući sc 7;1 
pn~tup politici kOJI polazi od istraž.Mmja 
• mJCS18• odnosno od ambijenta. Tež&e au· 
tor stavlja na istraživanje proc::eAA .. mikroso-
ciolook.og« utjeCllja na politi~ko ponašanje 
pojedinaca 
R. J. John.~ton ( .. IJpsel and l~okkao re-
visited: electural cleavages electoral geogra-
phy, and electural strategy in Great llri· 
taln«) u svom eseju raspravlja o pohLiCkim 
strankama i izbornom cijepanju u postmdu· 
strijslmm dru~tvu, posebno u Velikoj BriUI-
ruji. J.lol87.eti od anali:te tradicionalne iz.bor-
oe teorije kako su je urul<uhrali Upset i 
Rokkan (1967), a premo koJoj političke 
stranke u z.apadnim liberalnim demokracija-
ma tendiraju organr1irati se u skladu s ćetiri 
temelJna tipa interesa CIJCpanja: centar-peri· 
ferija, selo-grad, crkva-<lrlava l rad-kapital, 
Johnston priznaje valjanost IJpsct-Rolckaoo· 
va modela, ali istovremeno ukazuje na ra-
stuću pojavu i drukćt)cg razvrstavanja oc.Jru>. 
soo DJCpaoja politiCICJb straMka u kojem 
tradicionalna lojalnost izmedu političkih 
stranaka i gl11sača slabi. TaJ novi fenomen, 
po Johnstonovoj ocjeni mogao bi dovesti u 
piumjc daljnJu valjanosl IJpsct·Rokltanova 
modela. Taj mcxlcl danas 'iše oc zadovo-
ljava buduć da &u se u proteklih 20 gcxhna 
u VL'iOko I"U.l\Jjenim demokracijama dogodJie 
značuJne promjene (osob1to u orgamtnciji 
lu:tpllulističkih dru~tava) koje su :.e odrozilc 
i na političke pomake u biračkom tijelu 
Neod Ujphardt ( .. The Ocavuge model 
and electorat geogrupby: a review•) komen-
tira u svom e.~JU rudO\-e O'Loughlina i Par-
kera, Passch1cra, Vtto der Wustena i John-
stona, kOJI :.u preLentirani u OVOJ knJ11J, a 
pnJe svega načio kako su navedeni 
islra1rvać elabonrnli Upset-Rollioov m~ 
del CIJCp80jQ potitinib wanaka. l.Jjphardl 
smatra tla čelin k:ljučne dlmCn7JJC u 
formiranJu zapadnih stranačkih !il~tcma kuko 
su 1h definirali Lipset i Rokkun ne mogu 
objasniti složenu stranačku politiku te pre-
dlažu dodatne dimenziJe, kao ~o su vanj-
ska pohuku, podrSka režimu, pan1c1patM1a 
dcmnkruCIJU 1 ekološka dimen7tJa. To oe 
znači dn su ove dvije grupe dimcmdJ& jednako 
\"3ŽŽle. LijpbardJ mat.nl da Lipsct-ROklc..'UlOY 
modcl OIJC duwn~Cam 1 da oe sndtii mehanu-
me kOJI bl ulomtb oa promjene. 
t rcć <.hu knjige »American C:XCCplK>na-
lism• sadrE pet eseja koji se bave analizom 
po.'!Cbnosti američke demokradje 1 !ZlrLetoosti 
am<.'OCke politike, a koje dola7.c tJo lll'll:.laJ3 1 
u prostornim analizama rzbora na naoonatooj 
i lokalnoj mzini. l'.a razlilcu od vcđoe evrop-
skih 7Cma1J<t puhllčka vlast u Americi je dc-
centrall7Jrdnu i tentorijatoo ori jem irana. 
U pnom eseju 0110g diJCJa knJige Rebec-
ca S. Roberts, Frances M . Ulkcs 1 Fred M . 
Sbelley ( .. Popul!! m ant! agrarian 1deologr: 
the 1982 Nchra.<ikH corporate farming refe-
rendum .. ) ~!>traluju geografsku dlstnhUCIJU 
glasaea zn 1 protiv ,.Inicijative JOO. s ubZI· 
mm na klasne odnose u 1"37hćtum po-
IJoprMedntm regJJama dr1.3\'C Ncbraske. U 
tom kontekstu ont analiziraju naJnOViji refe-
rendum o zak:onltosli korporativnog farmer-
skog viru n !Stva u drlavi Nebraska i pnmJC· 
OjUJU U ~OJOJ analizl socioleorij.~kC pustiiVkC 
na položaj farmera u SrcdnJCm Zapadu, a 
unutar pmmJcna koJe se LbivaJu u političkoJ 
ekonomiJI SAD. 
Da";d C. Hodge i Lynn A. Stnebell 
(•Social transformation and changing urban 
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electoral bcha,iour .. ) polat.e od teze da 
ekonomsko rcstrulnunranJC kOjC lafakterizi-
ra moderni kap1taht.am nag~oo utječe na 
socijalnu i puhttčku ~trulcturu dru<1va, pro-
stomu strukturu grudova i odnose medu 
OJIOlH. U SVOm C."Cjll Ont !iC kUnCCJltriraju 
na tlJVcrgcncijslcc tcnclcnaJC 11mcdu odnosa 
prouvodnje (poliukc na radnom mjestu) i 
odnosa potrO~je (kutne pohuke) koje ka-
raktenziraju 11mcnCk1 ~iJnlni i politički kra-
jolik. Oni ukazuJu un politički interesi usa-
deni u potntku potrti-nje oblikuju prirodu i 
rezultate i7horruh problema koji su razliĆiu 
od pobu&ih mtcn.');Q u..~cruh u JXMJCSnU 
koaliCIJU stnmačkc politike 1 pohtdcc pruaz-
vodnjc. SvoJe 1SlraJ.1vanjc locirali su u mc-
lropolltcn rCf,IJU Scmtle (dr};tva Washmgtun) 
lloncemriraJuči sc 011 cmplnJ:-kc i teorijske 
analize odnosa izbornth problema i izbornog 
ponM3nja biraea.. J\utun ulHduju chije di-
menYIJC odnu:.-n: Jednu lcOJ:l izr:~?,ava stra· 
naćkc podjele u biračkom tijelu 1 nugt~va 
probleme koji sc odno.<;c na radno mjesto i 
drugu koja jC onJcnumna prema po-
~čkoj pot.ua 1 kuJa JC relativno nCO\isna 
o stranaćlom 17bunmo. 
D1anc Whalley ( .. Spatial targcung strate-
gies: representation and local pulltlcs•) 
L<;lražuJC odnose tzmedu općinske izborne 
strukture vlasti i admmt~traCijC koja se od-
nosi na prostorni j:~vm program. Autoričino 
tStra:livanje temelji sc n11 analit~ strukture 
vlasti u gratlu Mmncapulisu (država Minnc-
!.OG!) 1 sektorske politike kojll 1ma eksphCit· 
oc prostorne JconzelcvcnaJc " H! pck.ta pro-
storne alokaCIJe finilOCIJ:-klh sredstaVa za 
realizaciju programa u ~rhu stambeoe re-
habilitacije. l'rogram (The Community Dc-
velopment Rlock Grant) stambene obnove 
u Mmncapobsu financira ~ i1 rcdcrdtruh 
sredstava, all OJCSO\'Om reaii7.3CIJOm uprav-
IJl:IJU lokalni organi vlasu. 
l3ernard Grofman, Robert Griffin i 
Amihai Glazer (»Identical googrnphy, diffe-
rent party: a natural cxpcrlmcnt oo the mn-
&nitude of party dJITcrcnccs m the US Se-
nate 1966-1984.-.) analtwaju kongresnu 
politiku. NJih prvcnst,cno zanima Jcako gla-
saju senatori u iste države koji su predstav-
mci razhćillh pobllčklh stranaka lludu6 da 
člancM amcntkog Kongre5a nL'\u oba\-etni 
t111 sc podvrgnu strogoj stranačkoj disciplini, 
oili se Uli njih traži da slijede stranačku po-
litiku i njezine stavove u pojedinim pita-
njima, istraživanJe glasačkih konvergem.ija 
senatora iz razliClUh političlci.b stranaka, ali 
17 ISte savezne dd.ave, SY'dkako je veoma in-
teresantno pa i wačaJno 7.a realizaciju 
odredene politike vezane za odredenu sa-
veznu amcnčku državu. 
Nancy Ettlingcr (»Local voting and so-
cial change.) analima značenje glasanja na 
lokalnoj nmni nastojeći odgovorila da li 
glasanje slu'i kao sredstvo koje omogućuje 
pojedincima ih grupama da otvore nuvc 
probteme ili izazovu promjene, ili glasanJem 
birači samo pasivno izražavaju postojeće po-
litičke i socloekooomske uv;ctc. 
Ćen'Tri dio knJige, ltFuture directions..; 
sa<lr1J tri eseja Alexander H- Murphy 
(•Elcctoral geography and lhc ideology of 
place: tbe making or regions in Belgian elec-
t oral polities«) istražuje ulogu ))mjesta« Uli-
nosno 'socloekonomskt ambijent u izbornom 
procesu analizirajući promJene u IZbornoj 
politid Hclgrje. Po ocjeni aurora načln 
defiommJa •mjesta.. i njegovo uključivanje 
u politički dt<>kurs veoma je važno Jer uka-
zuje kakO azborni proces funkcionira. Upra-
vo političk:o-terituriJlllni razvoj povezan s lin-
gvist ičkom politikom ))mjesta<( u Belgij i po-
služio je autoru kao veoma dobar primjer 
za takw analizu. 
\.ordon L Clark (•Regulation unaoo 
representation eleaioos: towards a third ty-
pe of elecloral geography•) anabzJrn stndi-
kalnu reprezeOLaciju radniStva u američkom 
izbornom procesu te pokazuje kako uloga 
sindik.alnug organiz.iraoja opada kao pos-
ljedica znanstveno-tebnolaftlb promjena. 
Perec J. Taylor ( .. E.-rtcnding lbe \\"Orld of 
elcctoral geography•) JCZgnMtO izlaže bitne 
karaklcrisuke liberalno-demokratske države, 
a u nastavku rada ukazuje na potrebu 
prooirivanJa istraživanja izborne geografije i 
u zemlje Trećeg sviJeta. 
Eseji kOJe smo ukratko prikazab veoma 
su raznoliki, kako po svom metodologijsk.om 
pnstupu proučavanJu 12borruh procesa. tak.o 
i po lemaltci koja sc nalazi u fokusu man-
stvenog istraživača. Medutim, usprkos tom 
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~re01Ju, nJcć JC o važnoj, premda složenoJ 
tematici buuući d<~ su izborni rezul tl:lti 
ključni indikator vitalnosti i uspjclnosti sva-
ke demokracije. Kod svah je istraživača pri-
sutna težnja ne samo da sc proSiri područje 
IZborne geografije (prostorna dunen7aja ana-
lu:e izbora) u nova empirijska poc.lrućja već 
i potreba t1l:l sc 11grAdi ~iri teorijslu okvlr ko-
ji bl obogatio empirijske analize i omogućio 
bolje rnzumijcvanjc suvremenih problema 
politike i društava na globalnoj, nacionalnoj 
i lokalnoj raW1i. Ov'.t knJaga je zanimljiva t..a 
sve koji se bave 17honma, izborrum studija-




Demokracija u p/ura/nim 
dmštvima 
Prikaz 
Zagreb, Globus/Školsk<~ knjiga, 1992 
Zagn:baćka .. Skolska knjiga• trenutno 
najbolje pretlsu!viJ8 europsku i svjetsku po-
lilologijsku duhovnu produkciju. Dokaz to-
me su veoma zapažene k.njage poput Ander-
sonove Nacije: mmi.fljene zajednice (199<1.), 
Ueldove MOdeli cil!mokracije (1990), Nohle-
nove Izborno prm·o i stranački StlS/avi 
(1992), te ova omeličlmg politologa sa 
S\'eUCIL~ta u los Angelesu UJphardta (ti-
kana u suradnji s •Globusom«), u kojoj se 
autor baVI temelJnim pojmom 111 predme-
tom ..Jwnsocijacijske demokracije«. 
O čemu je, zopravu, riječ'/ Riječ je o 
cmptriJskom i normativnom modelu demo-
kracije, veli lijphardt (usp. str. 9), tli Stabil-
noj demokratskoJ Vla.\ti u pluralnim druStva-
rna ili suradnji ehta: .. suradnja među etil&· 
ma osnovna je značaJka kOJOm se odlikuje 
konsocijacijska demokracija ...• J (str. 9) ili 
hrvatsk.! kazano sul.ivotna ucmokracija. (?) 
